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Spektroskopi Kimia Organik
Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.]ni me.nsandungl SEMBILAN muka sl'ar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawap anyangd.isediakan.
Setiap soalan bemiiai 20 markah dan markah subsoalan dipertihatkan di penghujung
subsoalan itu.
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1. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai huraikan istilah-istilah berikut:
(i) Penkupelan (bagi proton NMR)
(ii) Anjakan kimia
(iii) Kromofor
(iv) Penyerapan UV dan ternampakan akibat daripada pengujaan elektronik
(20 markah)
(i) M"
(ii) (rrt+r;*
(iii) (M+Z)*
(6 markah)
(b) Kenalpasti 2 isomer sebatian aromatik berikut (A dan B) yang mempunyai
formula CoHroOz daripada spektrum jisim yang diberikan. ietastan jawapan
anda.
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